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 Volpp: ”The central concern of this novel (按：Jin Ping Mei 金瓶梅) is, … the 
perversion of these bonds (luanlun 亂倫). The concerm is often articulated in terms of 
the circulation of goods. Thus Ximen Qing (按：西門慶) initates as affair with his servant 
Song Huilian （宋蕙蓮） with the surreptitious gift of a bolt of blue silk.” Volpp, 
S. The Gift of a Python Robe: The Circulation of Objects in “Jin Ping Mei” （Harvard 


























有關章回 頁數 王六兒在性愛前後從西門慶索取物品清單 
卅七 515-516 侍女錦兒 
517 「一二兩銀子盤纏」 


























































 見苗綠：〈審美人生的尷尬──析《金瓶梅》中的情欲人生〉，《長春大學學報》，第 16 卷第 3
期（2006年 5月），頁 42-43。 
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 見（唐）宋若莘：《女論語》，頁 15 
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 （漢）班昭：《女誡》，頁 441。 
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 當時的審美準則之一為女性能否纏有一雙小腳。見《會評會校本金瓶梅》，第一回，頁 31。 
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 王六兒出身屠戶，韓二為「耍錢的搗子」，見《會校會評本金瓶梅》，第三十三回，頁 462。 
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 見《會校會評本金瓶梅》，第二回，頁 53-54。 
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卷第 2 期（1990年），頁 88。見《會校會評本金瓶梅》，第三十四回 
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失卻真心，便失卻真人。人而非真，全不復有初矣」，真實情感產生自人的自然本性，依心而行，
不被「聞見道理」等儒家義理所約束；又提倡作家創作時強調本體意識。見（明）李贄：《焚書．
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李嬌兒 卓丟兒 李桂姐 吳銀兒 鄭月兒 
2. 以他人妻之身份與西門慶犯姦： 
潘金蓮* 李瓶兒* 宋蕙蓮* 王六兒* 賁四嫂 
來爵媳婦惠元     
3. 西門大宅的婢女： 
春梅 迎春 綉春 蘭香 孫雪娥 
如意兒     
4. 與西門慶先行婚禮後發生性關係之妻妾： 
吳月娘 孟玉樓    
5. 寡婦： 
林太太     
6. 西門慶親信之妻： 
宋蕙蓮* 王六兒* 賁四嫂 來爵媳婦惠元  
 
  









 情夫 有關章回 

























卑弱第一     四婦沒有以卑弱形象行事，包括出言頂撞丈夫和沒有清
靜自重。 
夫婦第二     三婦沒有事奉丈夫。 
敬慎第三     四婦沒有敬順丈夫，亦因在婚姻中未能知足而對丈夫作
出具侮辱性的行為。 
婦行第四     四婦沒有遵守「婦德」一項，背夫犯姦。 







立身章第一     四婦沒有守清、貞之則，面對異性則沒有「行莫回頭」
「語莫掀唇」「坐莫動室」「立莫搖裙」「喜莫大聲」「怒
莫高聲」「莫窺外壁」「莫出外庭」113之表現。 
學禮章第三     潘金蓮在王婆家見西門慶到訪時，沒有辭去，反而逗留
吃酒，繼而與西門慶苟且。宋蕙蓮則與西門慶偷情後，
不顧禮數，說三道四，以「引惹惡聲，多招罵怒」114。 
事夫章第七     潘金蓮為武大郎妻時，沒有事夫，更毒殺丈夫。 
管家章第九     潘金蓮為武大郎妻時，不滿丈夫的工作能力而多次埋怨。 
待客章第十     潘金蓮為武大郎妻時，並非待客殷勤，而以自己心意為
主，如得知武松不願與自己苟且時即惡言相對。 
和柔章第十一     潘金蓮和宋蕙蓮多次挑起是非。 





德性章第一     四婦沒有自身的德性（貞固、沉靜、幽淑、閑雅、端楷）
莊肅、誠實、純一）和表現於外在（孝親、敬長、仁愛、
明察、慈淑、和睦、溫柔、恭順）共十六種的德性。 
修身章第二     四婦「目視惡色」、「耳聽淫聲」、「口出傲言」116，未能
修身。 
慎言章第三     三婦對丈夫（包括潘金蓮成為西門慶妻後）沒有慎言。 
謹行章第四     三婦沒有遵從德行而行，背夫犯姦，滅絕婦道，同時背
「三從」之訓而行。 
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 （漢）班昭：《女誡》，刊載於四川大學古籍研究所等編：《諸子集成補編》（二），頁 441 至
446。 
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 （唐）宋若莘：《女論語》，刊載於張福清：《女誡：女性的規範》，頁 15至 19。 
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 見（唐）宋若莘：《女論語》，刊載於張福清：《女誡：女性的規範》，頁 15。 
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 （明）徐氏：《內訓》，刊載於（清）張海騰編：《墨海金壺》，頁 13249 至 13301。 
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勤勵章第五     二婦與西門慶苟且後，變得怠慢和懶惰，只願縱情玩樂。 
警戒章第六     潘金蓮即使為武大郎妻和西門慶妻時，不作警戒，甚至
主動加宮，如毒殺武大郎、設計嚇死官哥兒（李瓶兒子）。 
節儉章第七     四婦生活不作節儉，如宋蕙蓮和王六兒更為更多的物積
享受而犯姦。 
積善章第八     四婦沒有作寬柔恭順、心志平和等積善之事，反而作出
怨恨、忌嫉之事。 








貞烈篇     四婦出軌，並非「烈女不更二夫」118。 
慈愛篇     潘金蓮為武大郎妻時，沒有對繼女迎兒以慈愛相待，反
而對她發洩不滿和施以虐待行為。 
秉禮篇     四婦犯姦反禮法而行。 
勤儉篇     四婦不勤不儉。 
才德篇     四婦犯姦，「大悖於禮」119，沒有才德。 
 合共 25 19 20 16  
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 （明）劉氏：《女範捷錄》，刊載於張福清：《女誡：女性的規範》，頁 36至 41。 
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章回 頁數 人物 事件摘要  / 文本摘錄 
二 49 王婆 王婆看見西門慶和潘金蓮二人初見，埋下「撮合」二
人的主意。 































































五 86 王婆 為西門慶和潘金蓮計謀如何毒殺武大，令二人可以長
做夫妻，又不用被審 
 84  
86 
王婆 協助潘金蓮處理武大屍體 
六 91-98 王婆 打理武大身後事 
 98 王婆 與迎兒一同守門，讓西門慶和潘金蓮安心玩樂 
八 127-128 王婆 通知武松將到家門，獻計燒武大靈牌，潘金蓮快嫁西
門慶，由他應付歸到的武松。 
廿二 315-316 玉蕭 為西門慶向宋蕙蓮說好話，以物質誘他和西門慶「往
山底下子成事」，又作把風、傳話、送禮角色 
廿三 325 玉蕭 「便遞了個眼色與他，向他手上掐了一把」 
 326 玉蕭 為宋蕙蓮、西門慶二人到潘金蓮處堂首把風 












 516 馮媽媽 在西門慶和王六兒二人幽會時在門外與玳安守着 






章回 頁數 事件摘要 / 文本摘錄 《大明律》有關條文 
四 73-77 西門慶出人妻 刑律八：犯姦 
五 85 王婆教唆西門慶佈局殺武大 刑律七 詐偽：詐教誘人犯法 

















十八 249-251 西門慶賄賂官員擅改律令 名例律：職官有犯、文武官犯
公/私罪 








374 擅改宋蕙蓮死因 刑律五 訴訟：教唆詞訟 
三十
三 
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